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s u s c R i p a i o n 
ifin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DB VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA. EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DB ZAÍTIGÜI Y PARA 
U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA, DK VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado-
Año XXXI Miércoles 10 de Junio de 1908. NÚM. 2.371 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
L A SALVACIÓN DE L A S COSECHAS 
COHETES GRANÍPUG-OS contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arreglo á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játiva. 
Patente de invención por 20 años. 
LA 
con Francia. 
Vinos. — Durante el pasado A b r i l 
España ha enviado á Francia, por 
las diferentes aduanas de la Repúbl ica , 
65.567 hectolitros de vinos ordinarios 
y 14.255 de licor, que suman en con-
junto 79.822 hectolitros. E n igual mes 
de 1907 nuestra importación fué de 
31.932 hectolitros, lo que hace una d i -
ferencia en favor de A b r i l de 1908 
de 22.890 hectolitros. 
E l consumo francés de vinos e s p a ñ o -
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 12.137, que, unidos á los 29.409 
de los dos meses anteriores, suman 
41.546 hectolitros, valorados en fran-
cos 2.432.000. 
La impor tac ión, desde l .0de Enero 
al 30 de Abr i l de este a ñ o , de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hec-
tolitros 220.667, contra 198.594 que im-
portamos en igua l tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia 
en favor del año 1908 de 22.073 hec-
toli tros. 
I ta l ia , durante el citado mes de este 
año , ha importado 3.883 hectolitros 
contra 2.034 que envió en igua l mes 
de 1907. 
A i consumo francés han pasado, du-
rante el mes de A b r i l de este a ñ o , 
1.621 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 12.137 
hectolitros. 
Argel ia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de A b r i l , 820.326 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 19.485 
de mostos frescos y mistelas, que su-
man en conjunto 839.811 hectolitros. 
Túnez ha importado en igua l mes 
10.527 hectolitros. 
De otros países se han importado 
1.794 hectolitros de vinos ordinarios y 
4.197 de vinos de l icor, que forman un 
total de 5.991 hectolitros. 
Aceites.—Durante e l mes de A b r i l 
han llegado de nuestra nación k i l o g r a -
mos 733.000 de aceite, que, unidos á 
los 4.820.600 llegados en los tres meses 
anteriores, suman 5.553.600 k i l o g r a -
mos. En e l mismo mes de 1907 impor-
tamos 39.300 kilogramos, ó sean k i -
logramos 693.700 menos que en el 
citado A b r i l de 1908. 
E n los cuatro primeros meses de 
1907 nosotros importamos 996.600 k i -
logramos, ó sean 4.557.000 menos que 
en los cuatro de 1908. 
E l consumo de nuestros aceites en 
esta nac ión , durante el mes de A b r i l 
de este año , ha sido de 26.000 k i l og ra -
mos, que, unidos á los 117.200 consu-
midos en los tres meses anteriores, su-
man 143.200. 
I ta l ia , durante el citado mes, ha i m -
portado 396.200 kilogramos, que, u n i -
dos á los 2.010.700 importados en los 
tres meses anteriores, hacen un total de 
kilogramos 2.406.900. 
E l consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante e l mes de 
A b r i l de 1908, de 83.900 k i log ra -
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 26.000 ki logramos, por lo 
que resulta una diferencia en contra de 
E s p a ñ a de 57.900 kilogramos. 
-Fn^ax—La importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de A b r i l de 1908, de 4.098.700 k i -
logramos, que, unidos á los 38.006.400 
importados en los tres meses anteriores, 
suman 42.105.100 kilogramos, cuyo 
valor se eleva á 7.051.000 francos. 
En el mismo mes de 1907 la impor-
tación fué de 14.501.500 kilogramos, re-
sultando una diferencia en contra de 
A b r i l de 1908 de 10.402.800 k i l o -
gramos. 
A r r o z y legumbres (verdes y secas).— 
Su importación ha sido, durante e l mes 
de A b r i l de 1908, de 2.707.600 k i l o -
gramos, que, unidos á los 1.205.700 
importados en los tres meses anteriores, 
suman 3.913.300 kilogramos, valora-
dos en 548.000 francos. 
A z a f r á n , — E n el mismo mes de 
A b r i l han entrado en Francia k i -
logramos 4.700 de azafrán, que, u n i -
dos á los 16.500 que l legaron en los 
tres meses anteriores, hacen un total de 
21.200 kilogramos, valorados en fran-
cos 1.378.000. 
En resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra i m p o r t a c i ó n de^ 
A b r i l de 1908 con la del mismo mes 
de 1907, resulta que ha aumentado en 
vinos 47.890 hectolitros; en aceites, k i -
logramos 693.700, y disminuido en fru-
tas 10.402.800 kilogramos. 
E l valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, duran-
te los cuatro primeros meses del año 
1908, se eleva ( según la manera de cal-
cular las estadís t icas francesas), á fran-
cos 46.482.000, y el de los productos 
franceses exportados á E s p a ñ a asciende 
á 41.774.000 francos, resultando un be-
neüc io ' á favor de E s p a ñ a de 4.708.000. 
Luis ARIZMENDI. 
1 
y plagas del campo. 
Por la Dirección de Agr icu l tu ra se 
han comunicado á los Inspectores ge-
nerales del Servicio ag ronómico los s i -
guientes acuerdos: 
«1.° Los Inspectores generales del 
Servicio agronómico p rocura rán hallar-
se iniciados en toda ocasión y momento 
de cuanto se refiere á los servicios de 
sus correspondientes regiones. 
2. ° E n un plazo que no podrá exce-
der de dos meses remi t i r án á la Direc-
ción general de Agr icu l tu ra , Industria 
y Comercio una re lac ión detallada del 
material ag r í co la , del de laboratorio y 
del meteorológico que obrase en los 
Establecimientos ó en las Secciones que 
se hallen bajo su inspección, determi-
nando el estado en que se encuentra, 
la fecha en que hubo de recibirse en el 
Centro correspondiente y si se dedica 
a l objeto para que fué adquirido. 
3. ° Dentro del plazo referido remi-
t i r á n asimismo á este Centro una nota 
comprensiva de los trabajos realizados 
desde 1.0 de Enero del año actual por 
las Granjas, estaciones, secciones, Ser-
vicio social agrario y d e m á s dependen-
cias afectas á las Regiones de su ins-
pección. 
4. ° Mensualmente, á partir del mes 
de Julio p róx imo, da r án parte á la D i -
rección general de Agr icu l tu ra de la 
s i tuación en que se hal len los diferen-
tes servicios de sus Regiones, del esta-
do de los campos y de cuanto pueda 
afectar á las necesidades ag r í co l a s del 
momento. 
5. ° P ropondrán á l a superioridad 
cuantas reformas consideren oportunas 
para el mejor cumplimiento de los ser-
vicios ag r í co l a s , como t ambién los co-
rrectivos ó los premios á que se hicie-
ran acreedores los Ingenieros que se 
hallen á sus inmediatas órdenes. 
6. * Los Inspectores podrán enco-
mendar á todos los Ingenieros de sus 
respectivas Regiones cuantos trabajos 
y datos estimen oportunos para el me-
jor desempeño de su mis ión. 
7. ° Los Inspectores p r o c u r a r á n , bajo 
su inmediata responsabilidad, que los 
Ingenieros afectos á los servicios a g r í -
colas de las Regiones cumplan con la 
mayor exactitud los preceptos que los 
regulan y determinan. 
Estas reglas han de servir de punto 
de partida para organizar j hacer efec-
tivos servicios de verdadera trascen-
dencia; pero tanto como ellas han de 
contribuir a l propósito á que este Cen-
tro aspira, el in terés de los Inspectores 
para llevarlo a l t é rmino deseado y el 
celo de los Ingenieros á cuyo cargo se 
encuentre l a rea l izac ión de tan necesa-
ria labor. 
Por considerarlo de in terés para nues-
tros lectores, publicamos á continua-
ción el curioso a r t í cu lo de spori y de 
vi t icul tura que apareció en L a fíioja, 
de L o g r o ñ o , del 28 de Mayo próximo 
pasado: 
« U n record deportiío y otro record Yitícola. 
Hoy se lia de correr la «Copa Cataluña» en 
el circuito del Bajo Fanadés. 
Hay una animación graudísima en Villafran-
ca y toda su comarca, pues la carrera se verifi-
ca á pocos kilómetros de dicha población, en 
la carretera que va de Sitges á Villanueva y Gel-
trú, dando la vuelta por Caüellas y San Pedro 
de Kibas. Mide el circuito 27 kilómetros y pico 
que los automovilistas, con sus «7oiturettes>, 
han de recorrer nueve veoes, á fin de efectuar 
los 250 kilómetros reglamentarios. 
Hay 19 coches inscriptos, creyéndose que la 
lucha más empeñada será entre ios pilotados 
por los Sres. Abadal y Giuponne, pues este úl-
timo es el vencedor de la «Targa Florio», corri-
da recientemente en Sicilia (Italia). Ambos 
guiarán coches de la marca «Peugeot», concu-
rriendo varios otros de fias Casas «Werner», 
«Gregoire», «DionBouton», «Doriot-Flaudrín», 
«Aleyon» y otras marcas, guiados todos por fa-
mosos chaffeurs. 
Como la celebración de eata fiesta deportiva 
coincide con el establecimiento de otro «record 
vitícola* que acaba de obtener el Centro Vití-
cola del Fanadés, creemos que nuestros lectores 
se enterarán con gusto de que esta Casa tan co-
nocida en esta región riojana para la produc-
ción de vides americanas, concluyó de plantar 
el lunes pasado sus viveros, dejando colocados 
en tierra para la campaña venidera la colosal y 
jamás producida suma de 3.780.000 injertos 
(tres millones setecientos ochenta mil) de las 
principales viníferas de ésta y demás regiones 
vinícolas españolas, sobre los pies americanos 
más recomendados. 
Además de los injertos mencionados, tiene 
puestas esta Casa en vivero 1.455 000 estaqui-
llas para barbados; y de -ms campos de pies 
madres, 52 hectáreas, con lti5.000 pies en plena 
producción, obtendrá este año por lo menos, 
dada la sazón que hay en las tierras y la fron-
dosidad de los pies, la fabulosa cantidad de 
10.000.000 (diez millones de estaquillas), cuatro 
de iujertables y seis de vivero en 1,202, 41 B. , 
número 9, número 1, Lot, 3.309, 93-5, 420 A. , 
157-11, 34 E . M., 301 A. y 301 B., 3.306 y 
101-14, 33 A., 1, 106-8 y 1.616. 
E l Director propietario de estos inmensos 
cultivos, el tan conocido y reputado plantelista 
D. Jaime Sabaté, ha batido, produciendo estas 
importantísimas cantidades de plantas, el re-
cord de la producción de vides americanas en 
Europa, y por ello le felicitamos cordialmeute, 
por ser la justificación más elocuente de su fa-
ma y predominios vitícolas bien merecidos. 
L a persona que nos ha facilitado estos datos, 
nos dice que si alguien los considera exagera-
dos puede, sin reparo alguno, presentarse en 
Villafranca del Fanadés, donde el Sr. Sabaté 
tiene sumo gusto en poner de manifiesto sus 
libros de existencias y sus plantaciones y 
viveros. 
En la finada campaña de 1907-1908 ha ex-
portado esta Casa 2.413.000 injertos, 1.917.000 
barbados, 1.456.000 estacas injertables y 
2.485.000 estaquillas para vivero, siendo el 
valor total de la exportación de estas vides, pe-
setas 538.715,40, suma que probablemente no 
han girado todos los demás plantelistas reuni-
dos de Cataluña, Aragón y Bioja.» 
R U S I A 
E L MERCADO DE FRUTAS DE 0OESSA 
Uvas frescas.—En una importación 
to ta l en el imperio ruso de 46.000 pu -
dos, valuados en 172.000 rublos, las 
uvas españolas no figuran más que 
por 227 pudos y 2.500 rublos. 
Nuestras uvas, que es tán considera-
das como las mejores del mundo, no 
pueden competir en Rusia con las de 
otros países por falta de comuuicacio-
nes directas y regulares. Si se presen-
tan frecuentemente en las plazas rusas, 
hasta que el públ ico se acostumbre á 
verlas y apreciarlas, es seguro que en 
los excelentes mercados de San Peters-
burgo y Moscou las demandar í an con 
preferencia á las turcas ó á las del pais 
(Crimea), que casi son las únicas que 
se conocen. Para conseguirlo tendr ían 
que hacer a l g ú n sacrificio los produc-
tores y exportadores. Vender las uvas, 
que llegan tarde y mal , á precios que 
dejen una ganancia igual á la que ob-
tienen en los mercados ingleses ó ame-
ricanos, donde son conocidas y no t ie -
nen concurrentes serios, es soñar con 
cosas que están fuera de la realidad. 
Para conquistar un mercado hay que 
tener constancia y saber sacrificarse 
para recoger el provecho en el por-
venir. 
Las uvas se importan de Alemania y 
Turqu ía . A l g o corresponde t ambién á 
Italia y Persia/y, como ya hemos dicho, 
á E s p a ñ a . 
Es verdad que la proximidad de 
Constantinopla favorece la impor tac ión 
de uvas turcas, pero Alemania hace 
competencia á T u r q u í a y no hay razón 
para que nosotros, con mejores elemen-
tos, no podamos hacer lo mismo. 
También el país produce bastante 
uva, y en las regiones de Besarabia y 
de Crimea compran los agentes de 
grandes casas de Moscou y San Peters-
burgo lo que l a importación no puede 
ofrecerles en abundancia; pero, as í y 
todo, tienen que aceptar el fruto ex-
tranjero, porque el país no produce la 
clase de uvas que el público prefiere 
ó las produce en cantidades que no 
bastan para las necesidades del con-
sumo. 
E l precio de la libra de uvas, a l de-
talle, es de 25 á 30 kopeks. Los precios 
por cantidades para importación son 
convencionales. 
Odessa y San Petersburgo son los 
dos puertos que más uvas reciben, y el 
primero supera en más del doble a l 
segundo. 
Los derechos de Aduana para la uva 
fresca son de 3,60 rublos el pudo bruto. 
Ciruelas-pasas.—El consumo de este 
ar t í cu lo es de cierta importancia. A 
209.000 pudos se elevó la importación 
en todo el imperio, valorados en rublos 
684.000. Casi la mitad de esa cifra co-
rresponde á Austr ia , una tercera parte 
á Alemania y el resto se reparte entre 
Francia y Persia. E s p a ñ a sólo figura 
por 76 pudos, valorados en 200 rublos. 
Las Aduanas de San Petersburgo, 
Reval, Riga, Ulaba, Granitza y B a k ú 
acusan la mayor cantidad de las enrta-
das. La de Odessa importó sólo 5.000 
pudos. 
Los derechos de Aduana para las c i -
ruelas-pasas son de 1,50 rublos el pudo. 
E l pa ís produce también este fruto, 
y el de la reg ión de Besarabia se vende 
á 4 rublos el pudo. Las francesas, que 
son las más selectas, se pagan á 11 
rublos. 
Higos .—En el próximo número con-
tinuaremos publicando datos sobre la 
importación de este producto en Rusia. 
(Extractado de la Memoria remitida por el 
Gánsul de España en Odessa, Sr . Freyre.J 
mim mmi 
De M Ouadalete, de Jerez: 
«Ayer tarde tuvieron lugar en la dehesa de 
«La Parra», propiedad de nuestro estimado 
amigo D. Manuel Domecq, las pruebas de rotu-
raciones de tierra con el arado de desfonde sis-
tema Guyot, comprado por el Pósito de esta 
ciudad, con el objeto de poder arrendarlo á los 
labradores para el agostado ó preparación de 
las tierras destinadas á la plantación de vi-
ñedos. 
L a labor que hace este aparato, que ya ha-
bíamos tenido ocasión de ver en la Granja-Es-
cuela Experimental de Agricultura, y de la cual 
tuvimos ocasión de dar cuenta á nuestros lec-
tores el año pasado, es sencillamente admira-
ble, pues puede profundizar hasta 75 centíme-
tros; hace un trabajo de un metro por minuto, 
moviendo el cable por medio de un malacate 
que hacen girar dos yuntas; la labor es suma-
mente económica, pues puede costar unas 125 
pesetas la aranzada, cuando á brazo costaría 
quizá más de 250, y la labor sería mucho más 
desigual é imperfecta. 
E l aparato no necesita para su manejo de co-
nocimientos especiales, y con un hombre que 
dirija el aparato, otro que esté al cuidado del 
malacate y las yuntas, y un peón más al cuidado 
de que el arado no se embote á causa de la 
tierra y raíces, es suficiente. 
E l arado Guyot trabaja en toda clase de te-
rrenos duros y blandos, y tenemos entendido 
que el Pósito está dispuesto á adquirir cuantos 
sean necesarios; hay que advertir que á los la-
bradores costará sólo como arrendamiento una 
cantidad insignificante, pues no podrá pasar 
del 4 por 100 anual del precio de la máquina. 
E l Conde de Puerto Hermoso, Presidente de 
la Junta del Pósito, y D. Manuel Domecq, 
dueño de la finca, obsequiaron á los señores que 
habían sido invitados á presenciar esta faena, y 
que todos ellos pertenecían á gremios ó entida-
des interesados en los ensayos que se practica-
ron, con un espléndido lunch. 
Al anochecer regresaron los expedicionarios, 
satisfechos de las pruebas presenciadas. 
De desear es sean necesarios más aparatos, 
pues esto será indicio de que nuestros labrado-
res entran de lleno en la plantación de viñas, 
cosa necesaria para que adquiera impulso núes-
tro decaído comercio de vinos. 
Como un tributo de justicia debemos hacer 
constar qua al inteligente celo y acertada ges-
tión del Conde de Retamoso, Delegado regio de 
Pósitos, se debe en primer término la nueva 
orientación que se viene dando á los Pósitos, 
en armonía con los adelantos moderaos de 1̂  
ciencia agronómica. 
Uno de sus proyectos parece ser la desmuni-
cipalización de estas instituciones, y ensayo de 
esta organización moderna es el nombramiento 
de una Junta patronal para la administración 
del de nuestra ciudad.» 
NOTAS D E A G R I C U L T U R A 
Los meses de A b r i l y Mayo suelen 
ser peligrosos para la v iña . Las hela-
das t a rd ía s ó de primavera que m á s 
perjuicios causan á la vege tac ión , t i e -
nen lugar en dichos meses. Raro es e l 
año en que Navarra no sufra daños de 
consideración, como los experimentan 
t ambién , por i gua l motivo, todas las 
regiones que cul t ivan la v iña , incluso 
ias más cá l idas . 
¿Qué operación debe practicarse en 
las v iñas para contrarrestar los efectos 
de las heladas? Unos proponen dejar 
obrar la Naturaleza; otros, por el con-
trario, afirman que es preciso ayudar 
las fuerzas naturales de la v iña . 
Tales discusiones entre gente com-
petente prueban que el problema pre-
senta soluciones variadas, s e g ú n la 
época y la intensidad de las heladas, 
siguiendo as í la naturaleza y el vigor 
de la cepa. Los encontrados pareceres 
son m á s aparentes que reales, pues ex-
plican, hasta cierto punto, el por qué 
algunos vinicultores se e m p e ñ a n en 
sostener un caso particular ó demasiado 
general. 
Todos los práct icos saben que los fe-
nómenos de las heladas son, con fre-
cuencia, m u y diferentes sobre una 
misma cepa, y alguna vez sobre las 
yemas ó brotes de un mismo sarmiento. 
Por tales razones no se puede aplicar 
á todas las cepas el mismo tratamiento 
y son necesarios cuidados especiales 
para cada caso. 
S e g ú n M . Sebas t i án , se puede distin-
gu i r los cinco casos siguientes: 1.°, las 
yemas se han helado antes de desarro-
liarse; 2.°, ios brotes es tán enteramen-
te helados hasta la base; 3.°, la extre-
midad de los brotes es la sola destruida, 
y algunos racimos bajos quedan a ú n 
indemnes; 4 . ° , los racimos de flor es-
t á n helados sin que el brote lo es té 
hasta la base; 5.°, los sarmientos de-
jados cuando se efectúa la poda se han 
helado t a m b i é n . 
E n el primer caso nada se puede 
hacer: la yema helada no evoluciona-
r ía , se secará y caerá . Las yemas en es-
tado latente, emplazadas á su alrededor, 
se desa r ro l l a rán y da r án qu i zá algunos 
frutos. La cosecha no será enteramente 
perdida, y si las circunstancias atmos-
féricas favorecen la madurac ión de la 
uva, se puede esperar a ú n un tercio y 
hasta media cosecha. 
E n e l segundo y cuarto caso es pre-
ciso hacer caer todas las partes heladas, 
como cuando se practica una l impia , 
porque nada puede esperarse. Si se deja 
obrar de natural la cepa, las yemas s i -
tuadas en el axi la de las hojuelas que, 
en general, se desarrollan e l año s i -
guiente, no de ja rán de evolucionar. 
Como dichos brotes, con raras excep-
ciones, no son fructíferos, los efectos 
de l a helada no podr ían ser atenuados; 
por otra parte, estas yemas anticipadas, 
numerosas y de poco vigor , sostenidas 
por sarmientos m á s ó menos alterados 
por la helada, no podr ían dar más que 
madera poco á propósito para la ta l la . 
Desde todos los puntos de vista, pues, 
es preferible quitar esos brotes; se 
ob t end rá entonces los resultados s i -
guientes: 
a j Las yemas latentes alrededor de 
l a helada evo luc ionarán pronto, y como 
son ordinariamente fructíferas, m á s que 
las yemas fructificadas, se podrá obte-
ner, gracias á ellas, un tercio de cose-
cha y más á veces. 
b j En el caso de podas largas, 
cuando un cierto n ú m e r o de yemas 
principales no es tán a ú n desarrolladas, 
a l quitar los brotes helados favorecerá 
su evolución, y se consegui rá as í , hasta 
cierto punto, aumentar la cosecha. 
c j La l impia de ios brotes helados 
t r ae rá la formación de nuevos brotes, 
que si no dan todo fruto, proporciona-
r á n , al menos, sarmientos de poda para 
el ano siguiente. 
La l impia y elección de los brotes 
que nacen de la parte vieja de las cepas 
debe efectuarse con inteligencia. Se 
escogen los mejores situados y los más 
vigorosos para asegurar conveniente-
mente la poda para el año venidero. 
E n el tercer caso, as í como en el 
primero, nada hay que practicar en la 
axila de las hojas situadas encima de los 
racimos; brotes anticipados se desarro-
l l a rán de manera que p ro longa rán el 
axila. E l efecto de la helada presen ta rá 
cierta a n a l o g í a con una puntada de-
masiado corta. 
E n el quinto caso, para no provocar 
u n derrame excesivo de savia, capaz 
de debilitar la v iña , es preferible dejar 
subsistir el sarmiento helado hasta la 
poda siguiente. Es necesario no olvidar 
que un viñedo perjudicado por la hela-
da, es un viñedo enfermo que pide cu i -
dados asiduos. Despreciándolos se corre 
el riesgo de que se debilite y quede 
improductivo durante varios años . Por 
esto debe encomendarse con insistencia 
á los viticultores que apliquen á sus 
viñedos helados los salfatajes y azufra-
mientos necesarios. Los primeros, so-
bre todo, son de gran importancia. La 
experiencia ha demostrado que el m i l -
diu puede ocasionar sus daños desde 
los comienzos del mes de Mayo en to-
das las regiones templadas. E l terrible 
parás i to se suele cebar en los brotes 
tiernos que salen después de las 
heladas. 
Importa, pues, en alto grado no 
perder tiempo para sulfataciones, re-
cordando que las soluciones cúpr icas 
no son realmente eficaces más que por 
su acción preventiva. Si los pocos ra-
cimos escapados á las heladas son i n -
vadidos por mi ld iu , no podrá contarse 
con la menor cosecha. Sólo así pueden 
aminorarse las consecuencias de las 
heladas.. 
un total de 368.000 toneladas. Por 
tanto, la producción supera á las nece-
sidades del consumo, y siendo la ca l i -
dad del aceite excelente, su exporta-
ción será considerable. 
En cuanto al producto i n d í g e n a , y 
precisamente el de la provincia de Dal-
macia, las buena» perspectivas que 
ofrecían los olivares al principio se 
desvanecieron por consecuencia de la 
gran sequía , resultando la producción, 
por consiguiente, muy escasa, razón 
por la cual será necesaria una impor-
tación de aceites de olivas superior á la 
del año 1907, que se elevó á 40.000 
quintales métr icos. 
u BCÍ i m 
en varios países. 
S e g ú n las noticias y datos que se 
han recibido en el Museo Comercial de 
Trieste, la cosecha de las olivas y la 
producción del aceite en el año de 
1907 han dado excelentes resultados, 
tanto respecto á la cantidad como á la 
calidad. 
Particularmente los reinos de I ta l ia 
y Grecia, los cuales exportan el aceite 
de oliva en vasta escala, han tenido 
una campaña sumamente favorable, á 
pesar de las frecuentes intemperies que 
amenazaban los olivares en varias épo-
cas del año . 
La recolección en Grecia y en la isla 
de Creta ha resultado m u y abundante, 
siendo el total de la producción casi 
i g u a l al del año anterior, es t imándose 
aproximadamente en 72 millones de 
kilogramos. E n algunas regiones, sin 
embargo, como por ejemplo en Pa-
traso, la producción bas ta rá apenas 
para el consumo local . 
La mayor producción de aceite, des-
tinado principalmente á la exportación, 
se ha obtenido en las islas del Arch i -
p ié lago , como son Corfú, Santa Maura, 
Zante, Samos, Chio, Mit i lene, etc. 
. E l aceite que produce la isla de Creta 
se exporta en su mayor parte con des-
tino á los países ba lkán icos , Austria 
H u n g r í a y América del Norte. 
Conviene notar aqu í que en algunas 
de las citadas islas la calidad del pro-
ducto resulta inferior por la mala cos-
tumbre que tienen los cosecheros de 
echar sal sobre las aceitunas recolec-
tadas, con objeto de conservarlas mejor 
hasta la producción del aceite, cuyo 
procedimiento da á este ú l t imo un sa-
bor nada agradable. 
La producción en la costa asiát ica es 
satisfactoria, aunque en Smirna resul-
ta apenas suficiente para el consumo 
loca l . 
En Albania han tenido una cosecha 
mediana, y tienen que importar aceite 
de Grecia y otros pa íses . 
I tal ia ha tenido en el año de refe-
rencia una excelente cosecha en los 
principales centros de producción, ex-
cep tuándose la L igur ia , donde la gran 
sequ ía ha perjudicado considerablemen-
te la recolección. 
La provincia de Ñápe les ha sido fa-
vorecida más que todas, habiendo pro-
ducido una enorme cantidad de aceite 
de buenís ima calidad, e levándose el 
total de la producción á cifras que no 
se hab ían alcanzado hasta el presente. 
También en las regiones de Sicilia, y 
particularmente en l a provincia de Pa-
lermo, las cosechas han resultado muy 
satisfactorias y las calidades excelen-
tes. En cambio, en Toscana (Lucca, 
Pisa), cuyos aceites son los más finos y 
mejor cotizados, l a recolección ha sido 
m u y inferior á la del año anterior por 
causa de los frecuentes pedriscos. Se 
t e m í a una mala cosecha t ambién en 
la provincia de Bari , pero el resultado 
final ha sido satisfactorio. 
La recolección de las olivas en Es-
p a ñ a quedó atrasada por más de un 
Correo Agrícola j HereaDtí! 
^NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCIA 
Bonares ( H u e l v a ) 24 .—Tenemos 
tiempo fresco desde hace tres días y 
es tá nublado, pero sin llover. No ha 
llovido desde hace tres meses. Por la 
falta de aguas prometen muy poco, casi 
nada, los sembrados de cereales en este 
Condado. Las habas se perdieron por la 
mangra. E l estado de las cebadas y de 
los trigos es t ambién lastimoso por la 
falta de agua. 
Lo único que ofrece buen aspecto es 
la v iña , que es tá sana y tiene mucho 
fruto. En cambio los vinos que tene-
mos no. se venden por falta de compra-
dores. 
Este pueblo se dedica á la produc-
ción de hortalizas, pero por la prolon-
gada sequía no nace lo que se sembró. 
Es una ruina para estos pobres labra-
dores. 
Precios de este mercado: Tr igo , de 
58 á 60 reales fanega; cebada, de 30 á 
32; avena, de 24 á 26; habas, de 42 á 
44; aceite, de 40 á 42 reales arroba; 
vino, de 10 á 10,50; vinagre, de 8 á 
14.—.5. M . 
^ Écija (Sevilla) 6.—Precios co-
rrientes: Aceite fresco, á 38 reales arro-
ba; tr igos, de 53 á 55 reales fanega ios 
duros y 52 á 53 los blanquillos; ceba-
da, de 23 á 24; e scaña , de 19-á 20; a l -
piste, de 43 á 46; habas de aguadulz, 
de 31 á 32; ídem castellanas y moru-
nas, de 31 á 32; arvejones, de 37 á 38; 
garbanzos, de 120 á 140 los blandos y 
100 á 118 los duros.—C. 
Gaucín (Málaga) 3.—Por la se-
qu í a se han malogrado casi todas las 
cosechas de granos. Los olivos es tán 
lozanos y con bastante fruto. 
Precios: Trigos, á 60 reales fanega; 
cebada, á 39 y 40; habas, á 50; m a í z , 
á 52; yeros, á 44; garbanzos, á 140, 
120 y 100; aceite, á 44 reales arroba; 
patatas, á 5; lana blanca y negra, á 72; 
queso, á 50 el de cabra y 52 el de 
oveja.— C. 
Málaga 5 .—Muy reducidas las 
existencias de pasas y cor t í s ima la de-
manda. 
E l aceite se cotiza en puertas de 9,85 
á 10 pesetas la arroba de 11,50 kilos; 
dá t i les , á 55 pesetas los 100 kilos; aza-
frán puro, garantizado, á 52,50 pesetas 
la libra de 460 gramos; ídem de prime-
ra, á 37,50; an í s , á 12,50 pesetas los 
11,50 kilos; habichuelas mot r i l eñas , á 
42 pesetas los 100 kilos; alpiste l impio, 
á 28; garbanzos, de 27 á 62, s e g ú n co-
chura y tamaño.—1¿ . 
Córdoba 6. — La semana que 
hoy fina ha sido de tiempo o toña l , me-
nudeando los chubascos. 
Precios: Tr igo , á 12,50 pesetas fane-
ga el recio y 12,75 el blanquil lo; ceba-
da, á 8; escaña , á 5; maíz , de 12,50 á 
13; alpiste, á 12,50; habas, á 9 las mo-
runas y 8,15 las castellanas; aceite, 
clase corriente, á 9,37 pesetas arro-
ba.—C?. 
a*^ Sevilla 7.—Por no haber l l o v i -
do antes, y los persistentes vientos de 
Levante, se resintieron bastante los 
sembrados, hasta el extremo que de 
una cosecha abundante que prometie-
ron sólo tendremos en general una re-
guiar . 
Los olivos y viñedos es tán buenos. 
Se va haciendo la siega de cebadas y 
avenas con la mayor actividad para l i -
brar los sembrados de la langosta. 
Siguen siendo escasas las entradas 
de aceite, cot izándose de 40 á 41,50, 
s e g ú n la clase. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,50 á 1,75 
pesetas k i l o ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,25 á 1,33; por vacas, toros y 
bueyes, de 1 á 1,20; por carneros y ove-
jas, de 1 á 1,25. 
Los granos se cotizan: Tr igo , de 29 
á 29,50 pesetas los 100 kilos el duro, 
28,50 á 29 el candeal, 28 á 29 el bar-
bil la y 28 á 28,50 el t r emés ; cebada, de 
21 á 21,50; avena rubia , de 13,75 á 
14,25; ma íz , de 23 á 23,50; a l t ramu-
ces, de 15 á 16; arvejones, de 17 á 
17,50; alpiste, de 25 á 29; habas, de 
20,50 á 21 las mazaganas y 18,50 á 19 
las cochineras; garbanzos, de 49 á 59 
Este pueblo se dedica principalmente 
al cul t ivo de cereales, sobre todo t r igo 
candeal; granos de pienso se siembran 
ún icamen te los necesarios para las l a -
bores. Vino, no se produce el indispen-
sable para el consumo local, y hay que 
comprarlo en los mercados próx imos . 
P . P . 
#% Aldea del Rey (Ciudad Real) 6. 
La siega de las cebadas está adelanta-
da, obteniéndose buenos rendimientos. 
Los sembrados de t r igo mejoran con 
las l luvias , que eran indispensables 
para esa y otras producciones. 
Cotizamos: Candeal, á 12 pesetas fa-
nega; c e b a d a / á 6; vino blanco, á 2 
pesetas arroba. — V. 
Menasalvas (Toledo) 7. — Los 
hielos de A b r i l y la sequía de Mayo 
mermaron mucho las cosechas de gra-
nos. Con las ú l t imas l luvias se repon-
d r á n en parte los trigos y otros sem-
brados. 
Los vinos se cotizan á 3 pesetas arro-
ba (16 litros), lo mismo los tintos que 
los blancos. E l aceite á 13,50 pesetas 
arroba (11,50 kilos); lanas sucias, á 16 
ídem las blancas y 15 las negras; ove-
jas, á 15 pesetas una; corderos, á 6,50. 
E l Corresponsal. 
Puebla de Don Fadrique (Tole-
do) 4.—Ha l lovido. [Aleluya! Se ha 
mojado la labor de todos los sombra 
dos de este término municipal. j A l e l u -
ya; aleluya, aleluya! Gracias á m i l l a -
res á Dios Todopoderoso. Se cogerá 
t r igo , habrá pan, que .ya estaba muy 
en peligro; aunque ta rd ías las l luvias, 
aumentaron muchas fanegas. 
Precios sobre v a g ó n en estación de 
Vi l l acañas : Tr igo , á 13,25 pesetas la 
fanega de 55,50 l i tros, con mucha fir-
meza y pocas existencias; cebada, 
7,50; avena, á 5,50; vino t in to de ex-
portación, á 1,95 pesetas los 16 litros; 
azafrán, á 38 pesetas la l ibra de 460 
gramos. 
Para compras dirigirse a l que sus 
cribe, Pedro Vi l la r rub ia L . Bravo . 
V** Brihuega (Guadalajara) 7.—Ha 
llovido varios d ías , favoreciendo m u -
cho este temporal á los campos. E l t r i -
go se cotiza con firmeza de 46 á 47 
reales las 94 libras, la cebada á 35 ídem 
fanega y la avena á 25. E l aceite, de 40 
á 41 reales arroba; patatas, á 4,50; 
pieles de cabrito, á 5 reales una.—C. 
^ % Argamasüla de Alba (Ciudad 
Real) 3 .—El año de cereales es abun-
dante en cebadas y centenos; mediano 
en trigos. 
Cotizamos: Candeal, á 12 pesetas fa-
nega; cebada, de 7 á 7,50; centeno, 
á 9; queso, á 21 pesetas arroba; lana, 
á 50; vino, á 7 reales los 16 l i t ros. 
Tendencia á bajar todo y poca ex-
tracción. 
La cosecha de uva se presenta abun-
dante, y las plagas no adquieren la 
propagac ión de otros años. Sin embar-
go, la ley de Alcoholes es la mayor y 
temible de las plagas, pues sola se 
basta para destruir el 50 por 100 de u i i -
lidades.—Ctoe. 
Miguelturra (Ciudad Real) 3.— 
Se dió principio á la siega de cebadas 
con m u y buen resultado la cosecha. 
E l tiempo fresco de las ú l t i m a s sema-
nas de Mayo ha sido muy favorable 
para la grana, tanto de cereales como 
de legumbres. 
Hoy tenemos u n fuerte temporal de 
lluvias, y éste, aunque impide la faena 
de la siega, favorece al ol ivo, v iñas y 
huertas. 
Los olivos tienen mucha muestra, y 
es de esperar buena cosecha de acei-
tuna. De uvas, la cosecha es regular. 
Precios corrientes de esta plaza: Vino 
blanco, á 7 reales arroba; ídem t in to , 
á 8; candeal, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 24; aceite, á 42 reales arroba; 
patatas, á 6. 
Flojo el mercado.—/. L . M . 
DH C A S T I L L A L A V I E J A 
Nava del Rey (Valladolid) 29.—La co-
secha, que hab ía mostrado promet ía 
ser muy abundante, hoy se halla re-
ducida en cereales y legumbres á me-
nos que regular y en vino á la nulidad. 
Se debe este cambio á la crudeza de 
A b r i l primero y á la sequía después . 
La benignidad del invierno hizo que 
la savia no descendiera, y los fríos de 
primavera helaron las yemas del v i -
ñedo antes del brote, que es t a rd ío , ra-
quí t ico y sin fruto apenas. 
Los dos tercios de las flores de la a l -
garroba se han helado; el t r igo y ce-
bada no ahijaron, y los terrenos ende-
bles aflojaron. Completa la obra la m u -
cha hierba que invade los sembrados. 
Si lloviera se aminorar ía mucho la pér-
dida, granando bien las cebadas, y aca-
bando el riesgo de que todo lo demás se 
perdiera. 
E l vino nuevo se vende á 17 reales 
cán t a ro , siendo nula la salida de otras 
clases. Tr igo á 49 reales y cebada á 30, 
sin existencias apenas. 
Tiempo nublado.—J. A . 
Burgos 6. — Tiempo lluvioso, 
los gordos, 41 á 44 los medianos y 38 ¡ buenos los sembrados y tendencia sos 
tenida en el mercado. 
Ultimos precios: Tr igo , á 54 reales 
fanega el á l a g a , 49,50 el mocho y 48,50 
á 40 los chicos.—C 
DE C A S T I L L A LA NUEVA 
Villarejo de Fuentes (Cuenca) 
Precios corrientes: Trioro 
2.— 
candeal, á 
el rojo; centeno, á 38; cebada, á 28; 
avena, á 22; yeros, á 47; lentejas, á 60; 
mes de resultas de los vientos fríos que ! 11,25 pesetas fanega, habiéndose ajus- \ alubias, á 96; alholvas, á 40; garban-
soplaban después de Septiembre; pero I ^ d o pequeñas partidas; ídem tranqui- | zos» á 180; harinas, á 18, 16,50 y 15,50 
con todo, la aceituna en general ha | Hón, sin existencias; centeno, á 8; ce- \ reales arroba; patatas, á 7; vino t into, 
madurado bien, y en las provincias de \ bada, á 6,25; avena, á 4,25; escaña, | á 22 reales c á n t a r o ; carneros, á 120 
Valencia, Castel lón de la Plana, Te- í á 4; titos anchos y de los otros, no se 
n ie l , Alicante y Murcia, se ha obtenido I encuentran, y lo mismo ocurre con los 
una producción da olivas que arroja 6 demás granos, 
reales u n o : ovejas, á 7 0 ; corderos, 
Aróvalo (Ávila) 6.—Precios del 
mercado de ayer: Tr igo , á 49,50 y 50 
cales fanega; centeno, á 3 8 ; cebada, 
i 30; avena, á 24; algarrobas, a 40. 
Tendencia sostenida. 
Buenos los sembrados y tiempo l l u -
vioso.—í?. 
Peñafiel (Valladolid) 7.—Pre-
cios: Tr igo , á 48,50 reales las 94 libras; 
centeno, á 37 las 90 í d e m ; cebada, 
á 36 reales fanega; avena, á 24; harina 
de primera clase, á 17 reales arroba; 
vino t in to , á 12 reales cán ta ro . Ten-
dencia sostenida y bueno el tiempo.—C. 
Paiencia 6.—Precios: Tr igo , 
á 47 reales las 92 libras; centeno, á 36 
las 90 í d e m ; cebada, á 27 reales fane-
ga; avena, á 2 4 ; yeros, á 42; garban-
zos, á 180; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les arroba; patatas, á 7; vino t in to , 
á 16 reales c á n t a r o . 
M a ñ a n a empiezan las ferias, prome-
tiendo estar animadas. —C. 
Villada (Paiencia) 6.—En alza 
el mercado, habiéndose cotizado: T r i -
go, á 48 reales las 92 libras; centeno, 
á 37 reales fanega; cebada, á 27; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pa-
tatas, á 6,50. 
Buenos los campos y tiempo l l u -
vioso.—C 
^ Guéllar (Segovia) 7.—Con las 
l luvias se van reponiendo los sembra-
dos, que se hab í an resentido bastante 
por la sequía de Mayo y los hielos de 
A b r i l . 
Precios: Tr igo , á 47 reales las 94 l i -
bras, habiéndose hecho buenas p a r t í 
das; centeno, á 36 reales fanega; ceba-
da, á 28; avena, á 20; algarrobas, á 36; 
muelas, á 32; yeros, á 36; garbanzos, 
á 180, 140 y 120 los tiernos, y 100, 80 
y 60 los duros.— C. 
^ Medina del Campo (Vallado-
lid) 7.—Ayer entraron 200 fanegas de 
t r igo , que se pagaron á 48,50 reales 
las 94 libras. E l centeno se cotizó á 38 
reales fanega, las algarrobas á 39 y la 
cebada á 29. Tendencia sostenida 
Tiempo de l luvias , que es muy be-
néñeo para los campos.—C. 
a** Rioseco (Valladolid) 6.—El t r i -
go se ha pagado á 48 reales las 94 l i -
bras, la cebada á 27 reales fanega y la 
harina de primera clase á 16 reales 
arroba. Tendencia firme. 
Reina temporal de l luvias .—C. 
Riaza ( S e g o v i a ) 6.—Precios 
Tr igo , á 48 reales fanega; centeno, á 
40; cebada, á 32; alubias, á 96; har i -
nas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pata 
tas, á 6; cerdos a l destete, á 55 reales 
uno; ídem de seis meses, á 130; ídem 
de un año , á 500. 
Tendencia sostenida. B u e n o s los 
campos.—(7. 
^% Valladolid 7. — Ayer entraron 
en ios Almacenes del Canal de Casti-
l la 800 fanegas de t r igo , que se paga-
ron á 50 reales las 94 libras, con ten 
dencia sostenida. En los Almacenes del 
Arco no hubo entradas 
La cebada, á 29 reales fanega; ave 
na, á 25; algarrobas y guisantes, á 40; 
yeros, á 42; habas, á 4 4 ; lentejas, á 4 6 ; 
ma íz , á 50. Las harinas á 19, 18, 17 
y 16 reales la arroba de 11,50 kilos 
E l Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Tárrega (Lér ida) 7 .—En el mercado 
verificado hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigos blancos, de 16 á 
16,50 pesetas los 55 ki los; ídem rojos, 
de 17 á 17,50; maíz , de 12,50 á 13 pe-
setas cuartera; cebada, de 8 á 8,50; 
habones, de 12 á 12,50; vinos del pa ís , 
de 12 á 13 pesetas carga (121,60 litros): 
ídem de A r a g ó n , de 22 á 23; mistelas, 
á 40; alcoholes, á 1,50 pesetas l i t ro ; 
anisados, de 9 á 14 pesetas arroba.—(?. 
^ La Garriga 6 .—El presente año 
agr í co la promete mucho; todo está su-
perior: sembrados, huertas, viñedos y 
olivares. 
Precios: Tr igo , á 17,50 pesetas cuar-
tera (60 kilos); cebada, á 9; avena, á 8; 
maíz ; á 13; j u d í a s , á 2 1 ; habas, á 12; 
garbanzos, á 24; vino t in to , á 18 pese-
tas la carga; aceite, á 150 pesetas los 
115 kilos.—i?, 
A Lérida 5.—Ultimos precios: Tri-
go monte, superior, á 18,50 pesetas los 
55 kilos; mediano, á 18,25; flojo, á 18: 
huerta de primera clase, á 18; ídem de 
segunda, á 17,25; habas, á 12,25 pese-
tas los 47 ki los; j u d í a s de primera cla-
se, á 20 los 59; ídem de segunda, á 
17,50 los 59; cebada superior, á 7,50 los 
40; ídem mediana, á 7 los 40; maíz , á 
13 los 49; avena, á 6,75 los 30; cente-
no, á 12 ios 50; habones, á 12,50, todo 
por cuartera de 73,36 li tros; aceite ñ n o , 
l impio , á 12 pesetas; ídem corriente, á 
11,50 los 11 ki los .—C. 
DE E X T R E M A D U R A 
Don Benito (Badajoz) 6.—Mercado 
encalmado. La siega de habas ha con-
cluido con regular rendimiento. La de 
cebada está detenida por las l luvias. 
Precios corrientes: Trigo rubio supe-
rior, á 57,50 reales fanega, ídem albar, 
á 55,50; cebada, á 29; avena, á 17; 
habas, á 36 reales la fanega colmada; 
garbanzos regulares, á 120; habichue-
las, á 64; altramuces, á 28, 
Para más informes y compras di r ig i r -
se al que suscribe, José /Soldevilla,. 
*** Mérida (Badajoz) 7.—Prosiguen 
los trabajos de la recolección de gra-
nos, habiendo estado suspendidos a lgu-
nos días por las l luvias. 
Los labradores quedan m u y satisfe-
En cambio la de 
chos de los rendimientos de habas, ce-
bada y avena, cuyas cosechas son real-
mente abundantes, 
t r igo es mediana. # . 
Precios: Tr igo rubio, a 5b reales las 
100 libras; ídem blanco, á 52 las 96; 
cebada, á 30 reales fanega; avena, á 16; 
habas, á 34; aceite, á 40 reales arroba; 
patatas, á 7; queso, á 90 .—^. 
D E LEON 
Corrales (Zamora) 5.—Hemos tenido 
temporal de l luvias y la tendencia es 
de seguir las aguas. Son un gran bien 
para la agricultura. E l estado de los 
campos es regular y mejoran con estas 
l luvias. 
De vino se han hecho pequeñas par-
tidas á 17 reales cán ta ro . 
Los demás a r t ícu los se cotizan: T r i -
go, á 47 reales fanega; centeno, á 36; 
cebada, á 29; avena, á 24; garbanzos, 
á 180, 160 y 110; alubias, á 9 0 ; mue-
las, á 44; harina de primera clase, á 17 
reales arroba; patatas, á 6,50. Tenden-
cia sostenida. — Un lector de la CRÓNICA. 
, ** Salamanca7.—Precios: Trigos, 
de 47,50 á 49,50 reales fanega, s e g ú n 
la clase; centeno, á 36; cebada, á 28; 
avena, á 23; algarrobas, á 40; alubias, 
á 90; garbanzos, á 180; harina de pr i -
mera clase, á 18 reales arroba; patatas, 
á 7; vino t in to , á 24 reales cán ta ro ; 
bueyes de labor, á 1.860 reales uno; 
novil los, á 2.200; vacas cotrales, á 950; 
cerdos a l destete, á 80; ídem de seis 
meses, á 190; ídem de un a ñ o , á 420. 
E l Corresponsal. 
Villamanán ( L e ó n ) 5.—Tiempo 
variable, buenos los campos y tenden-
cia sostenida en el mercado. 
He aqu í los precios que han regido: 
T r i g o , á 47 reales fanega; centeno, 
á 39; cebada, á 30; avena, á 2 5 ; habas, 
á 60; garbanzos, á 180, 150 y 120; a lu-
bias, á 90; harinas, á 18, 17 y 16 rea-
les arroba; patatas, á 7; bueyes de la-
bor, á 1.800 reales uno; novillos, á 900; 
añojos, á 700; vacas cotrales, á 950.— 
E l Corresponsal. 
D E fflORCIA 
Tobarra (Albacete) 2.—Efecto de las 
grandes l luvias que en estos días pasa-
dos han caído sobre este t é rmino , los 
sembrados de esta huerta se han echa-
do grandemente, impidiendo su grana. 
E l campo, en su mayor parte, bien, 
aunque resentido por las heladas de 
A b r i l . 
Los olivos admirables, esperándose 
muy fundadamente una buena cosecha. 
Las v iñas muy adelantadas y con 
grandes muestras de fruto. 
Los vinos muy en calma, vend ién -
dose alguna cosa á 6 y 7 reales arroba, 
escaseando las clases de t into, que son 
muy solicitadas. 
E l negocio de azafrán se ha animado 
algo, p a g á n d o s e á 36 pesetas l ibra de 
460 gramos, habiendo bastantes exis-
tencias; pero estos tenedores aspiran á 
mayor precio.—G. 
A La Roda (Albacete) 3 .— Una 
grande cosecha se nos presentó á la 
vista este a ñ o , con un invierno de i n -
mejorable temperatura y abundante en 
aguas y buenos pastos; pero en su des-
arrollo faltaron las aguas y vino la se-
qu ía , subiendo el pan 5 cén t imos , des-
mereciendo los sembrados notablemen-
te, y ahora llevamos tres d ías de tor-
mentas. E l agua, aunque tarde, l lega 
bien para la siembra de patatas y me-
jora de los sembrados, los que pudie-
ron resistir m á s la sequía . 
Las v iñas t r a í a n bastantes racimos, 
pero el granizo y la piral se encargan 
de mermarlos considerablemente. 
De vinos quedan muy reducidas exis-
tencias en poder de los acaparadores y 
en espera de mejora en precios, y lo 
mismo ocurre con el zumaque. 
Precios: Candeal, á 51 reales la fa-
nega; centeno, á 34; cebada, de 28 á 
29; avena, á 18; azafrán, de 40 á 41 pe-
setas la l ibra de 460 gramos. 
Hay disponibles de 28 á 30 vagones 
de madera del país . 
Para detalles y precios dirigirse al 
Corresponsal, Cándido P é r e z . 
DE NAVARRA 
Cascante 3.—Como estos d ías ha l l o -
vido bastante, es muy satisfactorio el 
estado de los campos, especialmente en 
los olivares y empel t res ías , que mues-
tran superabundantemente. 
Poca demanda de aceite y v ino, co-
t izándose á los siguientes precios: Acei-
te, á 13,75 pesetas arroba de 13,394 
ki los; vino, de 7,50 á 8 reales decá l i -
t ro ; t r igo , á 6 pesetas robo; cebada, 
á 3,25,—C. 
D E L A RI0JA 
Aldeanuova de Ebro (Logroño) 3 1 . — 
Es triste que siempre que le escriba sea 
para darle cuenta de desastres. La v id 
brotó regularmente, pero los hielos p r i -
maverales destrozaron los nacientes 
v á s t a g o s . Como era preciso conformar-
nos con el daño sufrido, dijimos: que 
no venga m á s . 
Nos quedaba la esperanza de los ce-
reales, que estaban buenos, sobre todo 
los t r igos. Ayer 30 se presentó el d ía 
con nubes, pero sin escándalo , quiero 
decir, sin truenos, empezando á l lover. 
Todos aplaudimos la bondad de la l l u -
via, pero arreció de t a l manera que pa-
recía el d i luvio . No se recuerda cosa 
igua l . Las personas que estaban en el 
campo no pudieron volver á casa, y los 
que quedamos en e l pueblo tuvimos 
que auxiliarnos mutuamente. Todos 
arrojaban agua por ventanas y balco-
nes; unos decían se hab ían inundado 
cuadras, bodegas y pisos bajos, y otros 
D« T í H O H Y aUlBlA.1^8 
veían sus altos amenazados de ruina; 
y cuando todo eran ayes y lamentos se 
veían por las calles correr caba l le r ías 
que las trasladaban á puntos menos 
expuestos, y se aseguraba se h a b í a n 
inundado los barrios bajos. De todas 
las casas pedían auxi l io , y los hom-
bres, después de haber sacado de las 
casas á sus mujeres é hijos, vo lv í an á 
ellas á ver [si podían salvar animales, 
muebles y otros objetos, metidos en 
agua hasta la cintura. U n barrio es-
taba completamente aislado por las 
aguas de los demás . Desgracias perso-
nales sólo hay que lamentar la de una 
mujer, que pereció arrastrada por las 
aguas ante numeroso público sin que 
pudiéramos auxil iar la . 
Van llegando los del campo, que han 
pasado mal ís ima noche; unos fueron á 
parar á Calahorra, otros á las chozas y 
casillas de por a l l á ; y como estaban 
algunas inundadas y les era imposible 
abandonarlas, estuvieron toda la noche 
con el agua hasta la rodilla y sacando 
aquél la de las chozas con sartenes y 
otros utensilios que en ellas hab ía . 
E l tren correo que pasa por Calahorra 
á las cuatro de la tarde, pidió auxil io, y 
salimos á la vía con cabal ler ías , faroles 
y demás medios de que disponíamos . 
Trabajo nos costó llegar hasta el tren. 
Los viajeros most ráronse indecisos en-
tre venir con nosotros al pueblo ó se-
gui r en el tren, pues si esto ofrecía 
peligros, aquello ofrecía dificultades. 
Por fin optaron por continuar el viaje, 
llegando á la estación de Rincón de 
Soto á las nueve de la noche. 
Hemos quedado en Aldeanueva de 
Ebro en s i tuación desesperada. Las pér-
didas son inmensas y no pueden ahora 
ser bien apreciadas. Hoy sólo se ven 
destrozos; cubiertas hundidas, corrales 
y huertos arrastrados por las aguas, 
montones de piedras y arena en las 
tierras, barrancos imposibles de atra-
vesar, las carreteras destrozadas y los 
caminos perdidos. Urge que el Gobier-
no a tenúe en lo posible t an t í s imas pér-
d i d a s . - / . M.0 P . 
DE VALENCIA 
Pinoso (Alicante) 1.°—Estos campos, 
con las lluvias que cayeron el 22 del 
pasado, han sido beneficiados, especial-
mente las v iñas , que presentan abun-
dante fruto, pudiéndose afirmar que, sal-
vo a l g ú n contratiempo, la cosecha será 
buena. Respecto á los sembrados, los 
de trigos es tán bastante mal por causa 
de haberse retrasado la l l u v i a tanto, 
pues sólo se puede contar con una me-
diana cosecha; ya ha empezado la re-
colección de la cebada y avena, la cual 
es t amb ién , aunque no buena, regular. 
Los vinos siguen encalmados. Se com-
pran algunas partidas á 4,50 y 5 reales 
cán ta ro , claretes y tintos, de 5 á 5,50, 
siendo de buena clase. La cebada se co-
tiza á 25 y 26 pesetas cahiz; la avena, 
á 19,50 y 20; harinas de inferior clase, 
á 16, 17 y 18 reales arroba; y las supe-
riores, de 19,50 á 20 y hasta 22. 
E l tiempo sigue inmejorable para la 
g r a n a z ó n de los tr igos. — C. V. 
N O T I C I A S 
La cosecha de seda en la huerta de 
Murcia resulta bastante mermada por 
los fuertes calores de la primera dece-
na de Mayo. La hoja de morera l l egó á 
pagarse hasta 120 pesetas los 736 k i -
los, cediéndose ú l t i m a m e n t e á 40. La 
hijuela ó pelo de pescar se es tá ven-
diendo desde 16 á 22 pesetas l ibra, se-
g ú n la clase. E l capullo a ú n no tiene 
precio. 
En los días 7, 8 y 9 del presente mes 
se ha celebrado en Vich el X I Congre-
so de la Federación A g r í c o l a Catalana-
Balear. 
La concurrencia ha sido grande y 
animada é interesante la discusión de 
los temas. E n otro número publicare-
mos las conclusiones. 
Escriben de Manacor (Baleares): 
^ «Está ya muy adelantada la recolec-
ción de la cosecha de habas. 
Como dijimos á su debido tiempo, 
aquél la deja mucho que desear. Excep-
tuando en algunos terrenos, la cosecha 
ha sido mala. 
Ha comenzado también la recolec-
ción de la cebada. 
La cosecha puede considerarse buena. 
Una dalas mejores cosechas del a ñ o 
será la de almendras. 
En muchos árboles los campesinos 
se han visto obligados á reforzar las 
ramas que amenazaban desgajarse al 
peso del fruto. 
Los campesinos esperan recompensar 
con aquella cosecha lo que no han po-
dido ganar en otras que esperaban re-
su l t a r í an mejores de lo que en real i -
dad son.» 
Comuaican de Ginebra que la ú l t i m a 
nevada fué tan horrorosa, que el impor-
te de los daños que produjo en Suiza se 
calcula en 100 millones de francos. 
Sólo en el can tón de Berna importan 
las pérdidas 20 millones. 
En algunos viñedos de G a s c u ñ a y 
Beaugolais-Maconnais (Francia) se han 
'visto manchas de mi ld iu y black-rot . 
Las l luvias han sido abundantes y 
generales en la ú l t i m a semana, produ-
ciendo el desbordamiento de no pocos 
nos. Los cultivos de las tierras ribere-
ñ a s han sufrido mucho. 
E l temporal de aguas ha sido b e n é -
fico para la agricul tura, en las dos Cas-
ti l las muy especialmente. 
Los alcoholeros han celebrado varias 
conferencias con el Director general 
de Aduanas, á fin de ponerse de acuer-
do en la redacción de unas bases que 
sirvan para llegar al establecimiento 
de un concierto entre aqué l los y el Es-
tado sobre el impuesto de alcoholes. 
Las conferencias celebradas hasta 
ahora resultan infructuosas. 
Los alcoholeros han sacado de ellas 
una impresión desfavorable: desconfían 
de poder l legar al pretendido concierto. 
Escriben de Orán que algunos v i ñ e -
dos han sido devastados por la lan-
gosta. 
Los viñedos de Génova y otras re-
giones de I ta l ia es tán lozanos y muy 
cargados de racimos. De no haber se-
rios contratiempos, la cosecha de uva 
será abundante en aquella Pen ínsu la . 
E l consumo de azafrán en Bombay 
asciende á más de un mi l lón de fran-
cos, debiéndose principalmente á que 
los adeptos de ciertas religiones bañan 
en agua de azafrán las i m á g e n e s de 
sus dioses. Todo el azafrán puro que 
al l í se vende procede de E s p a ñ a , aun-
que en las es tadís t icas figura como 
procedente de Inglaterra, Francia y 
Alemania, porque se importa en buques 
de esos países, siendo el negocio tan 
considerable, que una sola casa de 
Bombay vende anualmente unos 45.000 
duros de este a r t í cu lo , procedente de 
Novelda, desde donde l lega por v ía 
Colombo. 
E l azafrán puro se vende a l l í á 2 l i -
bras esterlinas (30 rupias) la libra i n -
glesa de 500 gramos, y el artif icial de 
5 á 7 duros oro. 
Los cosecheros que lo deseen pueden 
remitir muestras (fijando el precio m í -
nimo por l ibra de 500 gramos franco á 
bordo en Bombay) á nuestro Cónsul 
en Bombay, Sr. Meana, á quien debe-
mos estos datos. También pueden re-
mit i r muestras, precios y condiciones, 
á Mr. G. S., Mukadan, Malabar H i l l , 
Bombay. 
Las minas de nitrato de P e r ú y Chile 
han producido desde el año de 1830 la 
enorme cantidad de 36.443.327 tonela-
das, evaluadas en 112.728.765 pesos 
oro. 
Tocan á su té rmino en Jerez los 
trabajos de ext inc ión de la langosta, 
habiéndose despedido las varias cua-
drillas en esta faena ocupadas. 
Sólo queda una en F r í a s á la orden 
del Ayudante S r . T a m é s , que a ú n 
trabajará un par de d ías . 
En primero del corriente, dicho se-
ñor Tamés fué á Cádiz para dar cuenta 
á su Jefe, el señor Ingeniero del servi-
cio agronómico , de los trabajos aqu í 
realizados. 
E n Fr ías y Martel i l la se observa que 
la langosta esta aovando, viéndose en 
muchos sitios el terreno completamente 
acribillado con los innumerables ca-
nutos, que, como saben nuestros lecto-
res, contienen los huevecillos llamados 
á avivarse el año p róx imo. 
Comienza, pues, la nueva c a m p a ñ a , 
con sus trabajos de exp lo tac ión , aco-
tamiento y destrucción del canuto en 
las épocas oportunas, todo lo cual de-
berá verificarse conforme á lo dispuesto 
en la ley que acaba de promulgarse 
sobre las «P lagas del C a m p o » . 
A los cursos práct icos de Enolo-
g ía sostenidos por el Ministerio de 
Agr icu l tu ra de Francia, desde hace 
siete años , en la Es tac ión E n o l ó g i c a de 
Borgoña (Beaune), acuden mul t i t ud 
de viticultores y comerciantes de vinos. 
La experiencia adquirida desde 1901 
ha demostrado que, con diez días de 
trabajo bien ordenado, puede un prác -
tico inteligente adquirir los principios 
esenciales de la E n o l o g í a y famil iar i -
zarse con las operaciones de laboratorio 
indispensables para la obtención y con-
servación de los vinos. 
La enseñanza , en la Es tac ión Eno-
lógica de Borgoña , es eminentemente 
prác t ica , y se completa con visitas á las 
bodegas, cata de vinos, conocimiento 
de la organizac ión de los mercados, etc. 
La serie de estos cursos comenzó el 
día 29 de A b r i l y te rminó el 9 de 
Mayo. Las Compañías de los ferrocarri-
les del Norte y de P a r í s - L y o n - M e d i t e -
r ráneo han expendido billetes á pre-
cios reducidos, en obsequio de los a lum-
nos enólogos . E l programa de estos 
cursos se env ía gratuitamente á todo 
el que lo pida á M . Mathieu, Director 
de la Es tac ión Enológica de Borgoña 
en Beaune (Cóte d'Or). 
E l Ingeniero Sr. Maestre, Director 
de la Estac ión Eno lóg ica de Villafranca 
del Panadés , e s t á siguiendo en la ac-
tualidad uno de estos cursos. 
Dicen de Francia: 
«La prác t ica del ensacado de las uvas 
se ha generalizado hoy en v i t i cu l tu ra , 
especialmente en Francia. 
¿Cuál es la influencia exacta del en-
sacado, sobre la calidad de los raci-
mos? Esto es lo que han indagado con 
especial empeño M . M» G. Riviere y 
Baihache, estudiando el ensacado de 
las uvas de albi l lo dorado. 
De sus experiencias sobre la compo-
sición qu ímica , comparada de los raci-
mos ensacados y no ensacados, resulta 
que el j ugo contenido en los granos de 
los primeros es notablemente más rico 
que el zumo encontrado en los de los 
racimos no ensacados, y que la pro-
porción de ácido es mayor en el primer 
caso que en el segundo. Es decir, que 
existe una bonificación del producto, 
resultado del ensaque.» 
M u y interesante es la Memoria del 
Sindicato y Caja de Aoiz del primer 
ejercicio anual de su fundación (1906-
1907). I n a u g u r ó s e con una magna 
Asamblea presidida por el Prelado, con 
asistencia de los activos propagandis-
tas Sres. Flamarique y Solabre, de 
numerosos sacerdotes del Arcipres-
tazgo y público abundante y dis t in-
guido. 
Su estado económico es muy flore-
ciente y marcha ráp idamente á la con-
secución de la mayor prosperidad mo-
ral y material de sus asociados. Su 
alma es D. Bienvenido, secundado ac-
tivamente por D. Saturnino V a l e n t í n , 
D. Marcial Bronte, el Consejo de A d -
minis t ración y otros muchos, mere-
ciendo aplausos el M . I . Ayuntamien-
to , que galantemente ha cedido para 
las asambleas el salón municipal . 
También son dignas de elogio las 
conferencias de los Sres. D. Carlos 
Golburu y D. Severiano Blanco. P láce-
mes a l señor Secretario y á D. Marcial 
Bronte, Cajero, que con paciencia be-
nedictina ha trazado una serie de cua-
dros estadíst icos que nos revelan cla-
ramente su floreciente estado económi-
co, con un movimiento de capitales de 
m á s de 50.000 pesetas. 
La Caja central del distrito de Aoiz 
marcha á la cabeza de sus hermanas 
federadas en el movimiento social ca-
tól ico. 
La reforma del art. 221 de la ley de 
Ferrocarriles establece, entre otros ex-
tremos, los siguientes: 
Los motores de máqu inas que atravie-
sen calles y carreteras es tarán en tales 
condiciones, que no arrojen humo n i 
metan r u i d o , de modo que se es-
panten las caba l le r ías que transiten 
por las mismas. 
Los veh ícu los de tracción de gas y 
eléctr ica l l eva rán frenos para detener 
r áp idamen te la marcha de los mismos. 
La velocidad que podrán llevar no 
excederá de 20 ki lómetros por hora en 
las carreteras. 
E n las calles será el m á x i m u m de 8 
ki lómetros por hora. 
E l Ministro de Fomento podrá am-
pliar la velocidad á petición de las 
Compañías interesadas y previo infor-
me de los Ayuntamientos. 
Para que no haya lugar á e n g a ñ o se 
ins t a l a rán en los motores aparatos re-
gistradores. 
Sin permiso del Ministerio de Fo-
mento no se podrá cambiar un sistema 
de t racción por otro. 
Telegraf ían de Roma que es tán á 
punto de terminar las obras del nuevo 
palacio que se construye en el Parque 
de Humberto I , en el cual se ins ta lará 
e l Inst i tuto Internacional de A g r i c u l -
tura . 
La i n a u g u r a c i ó n se celebrará el s á -
bado, con asistencia de los Reyes. Es-
p a ñ a será representada por D. Augusto 
E c h e v a r r í a . 
Dicen de Argel ia que el altica ha 
invadido muchos viñedos de dicha co-
lonia francesa, causando grandes es-
tragos. 
Las siembras de remolacha ocupa rán 
este año en Francia, Alemania y Aus-
t r ia , menor superficie que el anterior. 
Francia t end rá en 1908, h e c t á r e a s 
204.400 contra 212.000 en 1907; Ale -
mania, 432.000 y 448.000 respectiva-
mente, y Austria, 330.400 y 336.300 
í d e m . 
E l mercado del Brasil para la venta 
de vinos mejora paulatinamente todos 
los años , tanto en el consumo de clases 
ajerezadas como en las de mesa, s e g ú n 
es de ver por las estadís t icas que publ i -
ca la Dirección general de Aduanas. 
Lo que hace falta es pactar pronto en-
tre aquel pa ís y el nuestro un buen 
Tratado de Comercio, por convenir á 
los intereses de ambos, ya que a l Bra-
s i l le conviene exportar sus renombra-
dos cafés, cuya producción aumenta 
considerablemente. 
V E N T A 
de un edificio almacén-fábrica con cubos poza-
les, y casa vivienda con cuadra y corral descu-
bierto, constituyendo todo un edificio, con pozo 
de abundante agua, en el pueblo de San Este-
ban de Litera, provincia de Huesca, y cinco 
tinas para vino, un depósito de hierro para al-
cohol y máquina destiladora de alcohol. 
Para informes, 
Rafael Jordán, vinos, Barbastro. 
Se vende barata trilladora Mayfartt, movida 
á malacate, y el malacate de cuatro caballerías, 
todo casi nuevo. 
Detalles: D. César Sanz, Ingeniero, Carme-
litas, 4, Logroño. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 12 90 
Londres á la vista (lib. estes.) ptas. 28 31 
Madrid, 1908.—Ballly-Bailliere é Hijos; 
Calle de la Cava alta, núm. 5. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁL 
DE LOS HKBSDE1108 D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición do Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La wAt alta recompensa concedida i los vinos tintos tatranjeros 
P R E C I O S Í N L A ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
V I N O KN S U 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 


































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
tas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pórex 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre qus 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el ano del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,2o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los oonsu miel ores. 
Exl§lr siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella, 
fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble puriíi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE "LA COOPERACION» 
R I V A S M O R E N O 
Volumen \.—Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr. Janini 2 pésetas. 
— II.—Lecherías y queserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarrado 2 — 
— 111—¿a Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza 3 — 
— W . — M Obrero de Levita 2 — 
— V.—Las Cajas rurales 4 — 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
l iectáreas d.e vivero» y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i l l a f r a n o a del ParLadós ( P r o v i n c i a de B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 l iectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ing-enieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
5500.000 pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agrioultwra, 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pag^o después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rig-urosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálog-o ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g-arantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
V I N O D E A R A G Ó N 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las s i -
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
1. a partida de 
2. ' — 
3. ft — 
4. * — 
5. a — 
6. a — 
7. a — 
8. a — 
9. * — 
10.» — 























































TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural . 
Para m á s informes dirigirse á D. Gregorio Usoij, de Calatorao (Aragón) . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S AGRÍCOLAS 
D. 
DI RECTOR- PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de AgricTiltura, Industria y Comercio de la provincia de Lárida 
proveedor de la Asociación de Agricnltores de E s p a ñ a 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magnificas colecciones de rosales, cla/te-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta oeafiaaza 
ESPEttillDADES QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—GI&BQ muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Frodvicerx el acreditado y finísimo aceite de Ürgel. 
Peral 21endral.—ExcéleutQ variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-IHJIETOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos roas acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de vanedaües 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de loa terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán lo» Catálogos especiales de precios corrientes, gratis, por d correo, á guien los pida. 
OROinOA D K T m O S Y « B R E A L A S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i U a d o r a s R U S T O N 
Pidan, casitálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, máB ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos u 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Año XXXI CRÓNICA DE VINOS í CEREALES Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
puWica interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , M a d r i d . — ? k G 0 ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteracioues y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológioos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Aisacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercania ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Yoglar, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
mm i pumciis i «s mmm 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris ,Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón X Rupestris n ú m . 1, M o u r v e d r e x Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Eupestris Lot ó fenómeno Riparia X Rupestris 101-14, 3,306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; M o u r v e d r e x Rupestris 1.202; Berlandieri x Riparia 157-11; Chasselas x Berlandieri, n ú -
mero 41 B. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA L A AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS PROVINCIAS F I L 0 X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Villafranea del Bievzo (LEÓIV) 
u mwm mmm m mmm 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedias y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA U fABRICACION DE ACEITES Í W Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
E. L. GUARDIOLA 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M . 2—Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II , calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro 
Plata, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bi ru io r -O t r t n i é 
D. AGUSTÍN VALLS BERGHS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaolonet oon-
pletat, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. ' 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono nóm. 595 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
mm mmm y PEÍMOS mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales, de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, ghcerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Gutumbay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanusvs, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
MARGIA OMBRÁS 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. . 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. É 
GRAN i m B l E C l M l E N T O DE ARBORICIILTIM í SEMILLAS 
1> E 
G A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Agapito Balmaseda, hijo de Manue! Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 





C H & H R U 
t.VERNETTE 




A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
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I f l A Q U i N A R I A A G R Í C O L A 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de hita.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrlo, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con bmnas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
EiLOGICOS Y PECÜiEIOS 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DE LOS 
S E E S . Ld. HUGOUNENQ & C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i lo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador, 
T R m m i E N T O S MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N C X 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
c. w. cnous 




Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO SU 
buena marcha y resultados. 
P ídanse datos á D. F , Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados 6 
defectuosos. 
Consultas y prospectos gratis. 
